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平成 8年 5月23日 言語文化学会第 10回大会
く研究発表会＞
川野敦子：女性的想像界の創造にむけて
-H. D., Luce Irigarayの詩的制作一
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2. 本会の会計年度は毎年 4月より翌年 3月までとする。
第 1条本会の事務局は大阪大学言語文化研究科内におく。
付則 1. 通常会員は会費として年間 3000円を納める。
2. この会則の改正は、総会において出席者の 3分の 2以上の賛同
を必要とする。
3. 本会則は平成 3年 5月8日より発効する。
